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[Aus dem Faltblat t  zur  Ausstel lung]  
 
 
D A S  B E R U F S F E L D  
 
. . .  auch  au f  d iesem he iß t  es :  den  Boden  be re i ten ,  säen ,  p f l egen ,  e rn ten  und  
w ieder ,  noch  e inma l  beg innen .  
Das  Beru fs fe ld  b ie te t  den  S tud ie renden  d ie  Mög l i chke i t ,  i h r  Sp ie l fe ld  abzu -
s tecken ,  i h r  See len fe ld  in  Obhu t  zu  bes te l l en ,  i h r  In te ressen fe ld  zu  e rkunden  
und  ih r  Arbe i ts fe ld  zu  durchs t re i fen .  Gerade  dar in  l i eg t  d ie  eno rme  Kra f t  und  
Veran twor tung  von  S tud ium und  Lehre  im  Beru fs fe ld .  
 
L I T E R A T U R  I N  S Z E N E  
 
. . .  un te rn immt  den  Ve rsuch ,  Wissenscha f t  und  äs the t i sche  Prax i s  m i te inander  
zu  ve rb inden .  H ie r  he iß t  es  n i ch t  W issenscha f t  ODER küns t le r i sches  Ges ta l ten .  
D ie  sche inba ren  Gegensä tze  werden  UND-verknüp f t .  
D ie  B ib l i o thek  i s t  e in  Or t ,  de r  besonders  fü r  d ieses  Versuchen  gee igne t  i s t .  
B ib l i o theken  beherbe rgen  We l tw issen  und  -e r fah rungen  un te rsch ied l i che r  Ku l -
tu ren ,  Reg ionen  und  Epochen .  D ie  V ie l fa l t  an  S tandpunk ten  läd t  zum Sprung  in  
den  Sprach f luss  e in .  
D ie  S tud ie renden  haben  bun te  S te ine  vom Grund  des  F lusses  gehoben ,  
i nd i v idue l l  au f  l i t e ra r i sche  Face t ten  reag ie r t :  Schre iben ,  Lesen ,  Pub l i z ie ren ,  
E r innern ,  E r fah ren ,  Verb i ld l i chen ,  Kommun iz ie ren ,  Leben .  11  Ak teure  ze igen  
14  Arbe i ten .  
L I T E R A T U R  
K E N N T  V I E L E  S P R A C H E N  
 
L i t e r a t u r  k e n n t  v i e l e  S p r a c h e n ,  P e r s ö n l i c h -
k e i t e n ,  L e b e n s w e g e ,  E r f o l g e  u n d  I r r t ü m e r .  
L i t e r a t u r  k e n n t  W e n d u n g e n ,  W i n k e l z ü g e ,  
W o r t f e l d e r  u n d  S p r a c h s c h w i e r i g k e i t e n ,  g r o ß e  
E m o t i o n e n  u n d  e x t r e m e  V e r s a c h l i c h u n g e n .  
A l l e s  i s t  m ö g l i c h .  
 
L i t e r a t u r  k a n n  g e s c h r i e b e n ,  g e s u n g e n ,  g e -
s p i e l t ,  g e s p r o c h e n ,  g e t a n z t ,  g e l e b t ,  g e z e i c h -
n e t  w e r d e n .  D e r  M u n d  i s t  f ü r  d i e  L a u t p o e t e n  
T h e a t e r b ü h n e  u n d  Z i r k u s z e l t  z u g l e i c h .  D i e  
v i s u e l l e n  P o e t e n  z e i c h n e t e n  W ö r t e r  a u f .  D i c h -
t e r  v e r d i c h t e n ,  L y r i k e r  m u s i z i e r e n ,  W i s s e n -
s c h a f t l e r  o b j e k t i v i e r e n  u s w .  
 
T e x t e  s i n d  P a r t i t u r e n ,  d i e  d e r  A u s f ü h r u n g  h a r -
r e n .  T e x t e  e n t h a l t e n  H a l t u n g e n  z u r  W e l t ,  z u r  
S p r a c h e ,  z u m  S e l b s t ,  z u m  A n d e r e n .  I n  T e x t e n  
v e r b i r g t  s i c h  e i n  r o t e r  F a d e n ,  d e m  m a n  b e i m  
W a n d e r n  d u r c h  d i e  T e x t l a n d s c h a f t  f o l g e n  
k a n n .  A u c h  m e h r e r e  F ä d e n  s i n d  m ö g l i c h ,  
e b e n s o  m e h r e r e  A n f ä n g e  u n d  E n d e n .  T e x t e  
s i n d  F a h r z e u g ,  F a h r b a h n ,  L u f t s c h i f f ,  N a h r u n g ,  
R e a l i t ä t  u n d  f i k t i o n a l e s  K o n s t r u k t ,  L i e b e s -
e r k l ä r u n g ,  B r i e f  u n d  R e z e p t s a m m l u n g  u .  v .  m .   
 
D i e  S t u d i e r e n d e n  s t e l l t e n  s i c h  i m  B e r u f s f e l d  
„ L i t e r a t u r  i n  S z e n e “  d e r  A u f g a b e ,  l i t e r a r i s c h e  
F a c e t t e n  o b j e k t o r i e n t i e r t  z u  t h e m a t i s i e r e n .  
S a n d r a  J a h n  g e h t  d a v o n  a u s ,  d a s s  L i t e r a t u r ,  
w e n n  s i e  g e l e s e n  w e r d e n  s o l l ,  z u e r s t  a u f g e -
s c h r i e b e n  w e r d e n  m u s s .  M a t h i a s  R h o d e  e r -
i n n e r t  u n s  d a r a n ,  d a s s  d a s  G e i s t i g e  d u r c h  
m e n s c h l i c h e n  F a n a t i s m u s  z e r s t ö r t  w i r d  u n d  
B i b l i o t h e k e n  d u r c h  R a d i k a l i s m u s  g e s c h ä n d e t  
w o r d e n  s i n d .  E r  s e t z t  s i c h  i n  s e i n e m  W e r k  m i t  
d e r  B ü c h e r v e r b r e n n u n g  v o n  1 9 3 3  a u s e i n a n -
d e r .  E l i s a b e t h  A p e l  m a c h t  d e u t l i c h ,  d a s s  L i t e -
r a t u r  M i t t e l  z u m  L e b e n  i s t  –  L e s e n ,  K o c h e n ,  
B a c k e n ,  K o m m u n i z i e r e n .  J a n a  S a n n  s c h e n k t  
u n s  E r z ä h l z e i c h e n .  U n d  s o  w e i t e r .  
 
J e d e r  M e n s c h  k a n n  s i c h  g e s t a l t e n d  a u s d r ü -
c k e n ,  a u f  k ü n s t l e r i s c h e  A r t  k o m m u n i z i e r e n ,  
s i n g e n ,  t a n z e n ,  z e i c h n e n ,  m u s i z i e r e n ,  l a c h e n ,  
d e n k e n ,  d e n n  w i r  a t m e n  u n d  l e b e n  j a  l ä n g s t .  
I m  G e s t a l t e n  l i e g t  d i e  g r o ß e  F r e i h e i t  d e s  
M e n s c h e n ,  s i c h  z u  f i n d e n  u n d  s i c h  z u  e r f i n -
d e n ,  a b e r  a u c h  z u  g e s u n d e n .  
 
A u f b r e c h e n  u n d  l o s g e h e n .  E v e n t u e l l  s o g a r  
K u n s t  s c h a f f e n .  N u r  e i n  B e g i n n e n  e n t h ä l t  d i e  
M ö g l i c h k e i t  e i n e s  A n k o m m e n s .  
H o l g e r  S c h u l t k a  
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[Fotos]  
 
 
    
    
Drei Einblicke in die Ausstellung. • Bild rechts unten: Ausstellungsbesucher. 
 
 
   
Gäste zur Ausstellungseröffnung. • Bild rechts: Der Vortragsraum mit einem Teil der Ausstellung. 
[Erläuterung zum Bild rechts: 
Rechts vorn: Kulturbeutel (Elisabeth Apel). Auf der vorderen Tischreihe, links außen: Die Elemente der Literatur. Gescheiterter Versuch einer 
Ordnung (Holger Schultka und die Studierenden). Rechts außen: Zeitschrift „Wortwuchs“ (Lisa Burkhardt, Peter Dietze, Kai Mertig). 
Am Fenster zwischen den Vorhängen: Ausschau halten (Gemeinsam).] 
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Kulturbeutel (Elisabeth Apel). 
 
 
   
Bild links: Vorn: Blatt: gefunden, durchscheinend, unbeschrieben, ungezeichnet (Autor unbekannt). 
Dahinter: Kulturbeutel (Elisabeth Apel) • Bild rechts: Ausschau halten (Gemeinsam). 
 
  Blatt: gefunden, durchscheinend … (Autor unbekannt) 
  Kompass, Detail von „Blatt: gefunden, durchscheinend …“ 
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Lyrik ohne Worte (Gemeinsam). 
 
 
Lyrik ohne Worte (Gemeinsam). Ausschnitt. 
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Textbilder (Andreas Kieselbach). 
 
 
   
 
Bilderbuch (Saskia Nottrodt).  
Arbeiten zu Franz Kafkas 
„Die Verwandlung“. 
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Das Wunder der Wiederholung. Für Nâzım Hikmet (Holger Schultka). 
 
 
   
Liebestisch der Sinne (Sarah Bickrodt). 
 
 
   
Epitaph (Mathias Rhode). 
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schreiben/nicht schreiben + lesen/nicht lesen (Sandra Jahn). 
 
 
 
Schriftrolle (Sandra Jahn). Bereits von den AusstellungsbesucherInnen beschrieben. 
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Schriftrolle (Sandra Jahn). Details. Texte und Zeichnungen der AusstellungsbesucherInnen. 
 
 
 
Links: Schriftrolle (Sandra Jahn). Noch unbeschrieben. 
Rechts: Lese Zeichen ! Lebenszeichen (Jana Sann) 
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Vorn: Lese Zeichen ! Lebenszeichen (Jana Sann). Hinten auf dem Tisch: Die Elemente der Literatur. 
Gescheiterter Versuch einer Ordnung (Holger Schultka gemeinsam mit den Studierenden). 
 
 
   
Lese Zeichen ! Lebenszeichen (Jana Sann). 
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Die Elemente der Literatur. Gescheiterter Versuch einer Ordnung (Holger Schultka gemeinsam 
mit den Studierenden). Mit Wortlegungen und weiteren Ergänzungen in den Tabellen 
durch die AusstellungsbesucherInnen. 
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Performance „Ausschau halten“ zur Ausstellungseröffnung (Gemeinsam). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurückgelassene Fähnchen. 
Nach der Ausstellungseröffnung. 
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[Aus dem Faltblat t  zur  Ausstel lung]  
 
 
 
1 1  A K T E U R E  
 
D ie  S tud ie renden  
1  E l i sabe th  APEL ( * 1982)  •  Kuns t  +  Lehr - /Le rn - /T ra in ingspsycho log ie  
2  Sarah  B ICKRODT ( *1988 )  •  Ang l i s t i k  +  Kommun ika t ionsw issenscha f t  
3  L isa  BURKHARDT ( *1987 )  •  Ph i l osoph ie  +  L i te ra tu rw issenscha f t  
4  Pe te r  D IETZE ( *1987 )  •  Gesch ich te  +  L i te ra tu rw issenscha f t  
5  Sandra  JAHN ( *1986)  •  L i te ra tu rw issenscha f t  +  Ph i losoph ie  
6  Andreas  K IESELBACH  ( *1971)  •  Soz ia lw issenscha f ten  +  Re l ig ions -
w issenscha f t  
7  Ka i  MERTIG  ( *1987 )  •  L i te ra tu rw issenscha f t  +  Ph i losoph ie  
8  Sask ia  NOTTRODT  ( *1987)  •  Kuns t  +  Ph i losoph ie  
9  Math ias  RHODE  ( *1987)  •  Kommun ika t ionsw issenscha f t  +  Soz ia l -
w issenscha f ten  
10  Jana  SANN  ( *1979)  •  Kuns t  +  Sprachw issenscha f t  
und  
11  Ho lge r  SCHULTKA ( *1968)  •  Ve ran twor t l i ch  fü r  b ib l i o thekspädagog ische  
Arbe i t  und  Benu tze rschu lung  an  de r  Un ive rs i tä tsb ib l i o thek  Er fu r t .  Le i te r  des  
Beru fs fe ldku rses  „L i te ra tu r  i n  Szene“  
 
 
 
D I E  A R B E I T E N  V O N  A  B I S  Z  
 
Ausschau  ha l ten  •  1  b is  11  
B i l de rbuch  •  8  
B la t t :  ge funden ,  du rchsche inend ,  unbeschr ieben ,  ungeze ichne t  •  Au to r  
unbekann t  
Das  Wunder  de r  W iederho lung .  Für  Nâz ım H ikme t  •  11  
D ie  E lemen te  de r  L i te ra tu r .  Gesche i te r te r  Versuch  e ine r  Ordnung .  •  11  +  1  b i s  10  
Ep i taph  •  9  
Ku l tu rbeu te l  •  1  
Lese  Ze ichen  !  Lebensze ichen  •  10  
L iebes t i sch  de r  S inne  •  2  
Ly r i k  ohne  Wor te  •  1  b is  11  
sch re iben /n ich t  sch re iben  +  lesen /n ich t  lesen  •  5  
Schr i f t ro l l e  •  5  
Tex tb i lde r  •  6  
Ze i tsch r i f t  „Wor twuchs “  •  3 ,  4  und  7  
 
